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DISCUSSIONON STRUCTURE OPTIMIZATION AND
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比 , 具有生物种类组成简单 , 养殖
生物在群落中占绝对优势 , 主要食




























子决定 , 其中主要是:水温 、盐度 、











寒 , 能杀死池底许多病原体 , 还可
促进底泥中有机物的分解 。挖泥可




机酸 , 使底泥呈微碱性 , 有利于底
泥中营养盐的释放从而提高池水
肥度 [3 ] 。除了上述物理方法外 ,还有
一些应用机械装置来调节水质的






改良剂等 [6 ] , 其目的是为有益生物
* 福建省“重中之重”科技项目资助。
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质 ,加速物质循环 ,改善水质[11] ;虾池
中移植底栖的沙蚕或杂食性鱼类
可摄食残饵和粪便 ,改善底质环境状




































































化 , 平衡失调 , 使本无条件致病的














[ 11 ] 。
优良的水质有助于保持水中
的微生态平衡 。随着水域养殖时间
的增长 , 为了防治病害 , 消除不断







域 , 杀害水中有益微生物 , 造成微
生态失调 ;而且水环境经过消毒
后 , 也只能是暂时无病原菌 , 随着
新水的引入又难免带进新病原
菌 。如在虾池内使用 0.25×10-6 ～
0.5×10-6净水灵对生态系统中小
型生物是无影响的 , 同时它还可以
净化水质 , 降解池中氨氮 、硫化氢
等有害物质 , 改善水环境;而同剂
量的 ClO 2却能大量杀死小型生
物 , 也就是对虾的生物饵料 , 特别
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解 , 同时结合各海区的潮流情况 ,
确定出养殖区的最佳进排水时机 ,
并把数据提供给养殖户 。这样 , 不
仅可以及时监测到污染情况(如赤
潮和其他污染源), 使养殖户避过














防治 、污染治理等问题 , 确保养殖
水域生态系统的平衡 , 把生产的各
个环节纳入标准化体系 , 进行科学




























的污染很严重 , 以对虾养殖为例 ,
生产 1 t鲜对虾使用 3.0 ～ 3.5 t饵
料 , 将向环境释放 1.2 t蛋白质 , 20
kg以上的磷 。因此 , 必须依靠科学
技术对传统的水产养殖业进行改
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